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.., •""{ )'IIU .. nwo:t ,_ yeo.n 
-ond o!WW)'IIUihlot,....... ..... 
lll;f\'ptiO!Up:lllporeent. for n· 
.-pit.. And JOU'"' P"'Pft\t ... 
_..ttc~untLitheunlonu .. rouoft 
1111>1 faCI.thlotthecoo~of llot.,. 





-Ia. ltnltsil'Oll"'- .. hll!t .. 
1 por -t -' )'<)111!nenrkno•ho• 
If ptr cmt nn be \arpr lhAn 11 
.... -tar•11)'10perft'tltOI)'OUI' 
.ue-.oak1'7&n<!Uprroentolyow 
.... llnal.tM....,. .. »pernnt 
tlfOIII' """'blnnl.. oaJ..ria 
n.o:.~ha.:.~""'.! 
TilE , /Ml:.'RfC,t,\' STORT 
01-' f ,\ 'DL'S1'RI.1L AND 
LABOR R£1 .. 11'fONS. Nrw 
fo1i Slate }oi"l l .tgi!latice 
(.'ommill~t In 7"1lduJIIialand 
/..a/lor Rrlnlions. Willinm1 
Prfst, Alban1, X. r ., Ttndt 
, ,/ilioN $1.50, Sr~oo/ tditian 
I I. 
There are lhrce kimls o r 
book~ about labor: pro-, anti-, 
;u>d '1~ .o\mniean StOT)' o( 
lndu!itri3l • and Labor Rda-




/utt du ... ntlllp br ornitun• ...,_ 
lldf,.,.tlono!bbor"arol•Jnowruo-
tlonll 1'<'111\omy 1nd hlttory. For 
tllllt"--l,lndln•PltoofO.Il)' 
~cornlnp. 11-')>ll.blloallon mutt 
-·i>PI•udfd. 
Tile booll: ha' IINil dn.trnt<llor 
oae1ntheupporhl&h·..,hooln•n 
ondlnlntrod,..t...,.mu"".........._ 
Prf""'rtd ••1\h tha In 1nlnd, 11.0 
~ondf\'Oidofpanban ... pr .... 
olons""tordinJbbar,AmJd.dle-of-
lhe-rood pooltlop has bt<n nr•· 
fuiqrnolnlolned lnctdrr.-um· 
::-~ r"::' "'·~ ·::.~7~!·:; 
~ ...... 11111 
'"JW\tOtl..,de--
"'!::::n:~ <T:~-= 
I IWinorlowL f 
~>IOfl'ollnci~U~tl&londlobor 
<Tlat...,. In thlo rowu.,. non'* b. 
undrniOIDIIIfllrtfromth&hlUon" 
ol \lf'lanllfll II-• otlmlpU to lm· 
,...,....ti>I:('OIIdt\lonaol.......t.hilllleQ 
mel •·-.a. 'n>ll _,. Ia an ln-
:~.=1~·1rt~t":=·w::":;: 
\1-Jlfol""' 
Unlortwll.lt\t, to h.,.e plaCftl 
lhat • t...,.lntMhlndsoi<OJt)'OUIIJ 
lit\lden\11 would han oprrlrotl UW 
<'UIInlltlftund•TW'-~P 
~booll: .... llft'l'lart<IIO(hllf1ta 
plpro-ltbor-lu, f'orlntheaiOI'J' 
-~'""''"""""'" __ , o(·~t·lll.,.., r:;tn-~ .. ~n--





ortht Mernorlll Dfly ma_u., at 




whottheprrcn•tlo_or A OIIIPI'r 
rl'llt>lrp.upln""'rroiiiOnotoqul 
too-pl'TC>fntattpd.,....ln 
proi\U. PrafU&IT""'In 111<1' -u 
and .,, '""roli,Y lll&d~ on an t'OIII.o. 
And•·••••o"'anly,.oi!IIOH 
lldOI'fCkriuii)OUI'-Ind 
'pulllnf~J>rn<Uao.nr l ....,l 




.. liN IoLII ~--&.c._ wM. lr---··-111. n...,~-.·""~-




D~ ..... riMboolo-aiOIIt.llllol : 
-
,....., .. ""'-"'-,.~a .... , ... . ., __ . .,_ .... 
Wlr~::-..::.:.~-..... mot• ll-
l'at.otlwolorll--'t ... UUt.olh 
lllllrotlq lhkaon., ·' -
"~=-.=~htrtn ····· S trollo t.otlw••·•t,..,. ...... ,,, • 
r.-lo,tllounjoror, 
Oomlllft and Drbo and none at all 
to .u<h mn1 u John .1.111~11•11 or 
Al'-•111. 
l llo!Nd the -d~r lot 11nn OX• 
l<'<l<lt<l5Wilmariff, Of .. ,.,. and N"' 
Oft! llbor kfb.lotlon. In th~ II<C 
ofUtOIUthon'<Oil>llntntOliUII 
Ofthoi~»"Jtanolfr~n•· 
!..-prise lit.,. •ummartn • .,. ""-C· 
~~~~*"~ ::'!':'m~ ,: :: 
:::'rm~ollf.bor-i>tanar•-
vf'l. 11 ..... too. 11>1: tn>t>I>UII"' 
~!lode. Tile $>mnl,n Allt\·Tnbl 
Actbokxr1btclwtthaurr-eftr.....,. 






· -olAIIIOr\eo ... _ld<dlll,_ 




•nrnon·-ndlltl<ct .. nte•·tu 
beonlmprovem<l>l. 
Bill the.,...,... ol that !mprcn~­
.., .... ~ •1U - ohall>l1 l!mlr~ bJ tile 
al<lntP1 tmummt •""'' to labor 
htst.orril>rlleM""Jn. ,.,rth<1'· mo.,.thela,..estpofloftheboot, 
d...,l'lbl"lJ'tl..,marJY--rd:o. .... ll· 
~1?.~~~1~1;:,.:, t"lobor 
~l." ... nttu.ln•J>I'f'Miontllll 
bulc llbor prob~na hon liNn 





,..,.......-..lnc'l hndllnn la,..tl.J' 111-
....,l'fth•nolblr. 
Bu)' bond$ till i. huru- the 
~~~ 
.,.t:UJif~ 
~~nimonious lqUb;:, and ~raced poke o11iciQ are 
joininginaduc:corlamfntsoH1'1hcri.rinl«n-.II&Cddinquc:~~<.y. 
Th.at hcal!brnkint --'~ ' blot • ditucf)· due 1(1 the jiUC(~ o r 
thcdriltloKut!lcthc .. ,.ialpm-~:r.tn!S"'hirh"wld hncbhmu:d 
lholllnlii:IIU.,.dr<CtaolwvUino 
tllllt"""',__.C*nled..,tof .. lla"'domandlnf.Crittor•.,,....t. 
"": ~~- ... r lntli.O of \hal ::r..::.. tl>r~~ .. .::e d: 
=~·':,:".~':.. ""::' :,.";!· ~ :'!!.,~et..r"'!:.~ tow:: 
fa1~:~::t= =~ ~~=t:: ~- .. ·m: : 0v; 
who ..... 1110 rulpr!Ja. l~llt ... ~, than that of tltlld d~· 
W• m.oke lht ~hll"" o .. t er.,y l!nqucr>eJ". 11 It •trt tl>ot otat. 
•"lt h ,.·ltlcll•l!ht.dto,_l,thrro 




lnebut~\':1 - ..• andwhl<h 
""''"""be -'Oppt<! wuu- blodl: 
lbe p\pn. !hilt feed IL nw. plpn 
UCihr~\fllCIIIOeti1! ... U..,port 
ofll..,•uthorft .. .,.llbwhat a ehlld 
dotoafl.ttor'-1'-ra.tJ-.m. 
thatto,unteathe,....,_....~ 
~'"',=. Md ~""' -.rt 1>J Ute Ia• 
J'.....,.Jirl-tlni;UJ:i-tOII!he B)'nowl\>houldbtcloarU.t<T• 
ot•teuofour .. r-~c\llalo apon.lb[Utt for a clllld'l-.1 
:"'t.~e ~= :;' i: :i-:":~ ~-!c.,~.=-~~: 
... ,..hfor....,enrtorel...,.ehtr thantduct.Uonau>paoo:llm-!o 
blortOoman<llod:ofdll.c:tlon. 01'<1'.Andll>hauld-<loarabMo 
n-mmprofound\t!Nr...,_ oUtlll,lberlllld1fhodoQnoc 
:= ~;·-::z: = :.:::·;: =~~=-:: ... "':! ': = ;:,; 
-.-.lort'tlt,ontrfarhacamutt-RIOif'IJ ... noc~ 
lnl; and minor tmd...,.ld ....,.t, Sa~ to >tart to ~~~• holp on\J' 
n..,. art .troll! ot ""' ol,.,.ld to WholalheJOUnptn"bubccalne •• 
laecthtfllcl.\hf.lwe•u.....,lbe· ondl>u_.,tol .. l ... -.u, 
lnt;o .,,II mllwlt In ........ , inlrrlor llq110<1t<l b tollart when lila too 
to tbeU" .... n. "nlor ....., """ mon lot.._ -lilntl ltln mlaht 1M! 
~':c~!"'~ '':!!':,:,t·~ .. ~ ~~ =~ ~t!~.':., "; ~ ..:::.: 
ourll(llltlniOJ"Itm. bot:ln lonl bdOI"tlllm. 0\lr dtll· 
O.ot)'our momor)'b&tttot•"OTMIR droll muu - protected l't'OI!I th• 
::,=:,:7:~::.~ ~ ::'..:!,_"'on the ~C. lor a· 
"'" "'nber the, II<>.,. WNIIirllton- ~OI<:In>ml'ho'hlunt . ourlfalo.­
on .. r-.1 bocouae the oromrn of thr lath·~ ~l>ombon. too old 1>J tor to 
laud •·anted to toatlt rii~OW\1<. know •·hat yoo,Uh 11 Ute. too Jaded 
tlandnJ ••. •monr•lotofothtr ond cynical 1o1M ..... ,. ot •·lui' 
"'"ntna·tor,.wntQifd\JCII\Ionalpno- J"OU\1111'1nts.tooplolnotupiolto 
J<o<ta •.. to our )'0\U., rtrll! and kno11' ,.-hot to do "'"""t 11 even 11 
1><1)"•7 Do JOU retn .... bu lltolr lheJ' IK l.al1' ..... - .... \nt 
.., ....... their IOWIC. 11 femaJ• bal - """II"' lmM IIIII .....UW,roo .. nOlo 
l<'tdan~!8olbe1 •"0n ••. o'ld "!oottl)llinlltllelrehllo4rtn. 
U><iloYOW)'OIIIlfJirllaroAOtdanc· Yttlt,."Uthf,seor.meoldmen 
1111 In..., .. d«enllr cond\lclt<l whoputoatoptolhele<lenol/,._ 
<U~Ununltr <f'nln. lnoU:&d. lhfJ' torlna ot JWaptr .....mwuty ...., . 




OU<l..W.tonran ~bioi. Bul """ntltedoublelearof,__ 
thqonnocJOinltolal<etholpun·llir.lrolntdllD4 ~111~lnln 
l>hmtnt; lbl')· 'n llw7 plannlnfl ,_ llfln1 and d<or lhlntlnJ bJ .....,. 
Jllb tor ow •lrlo. All a ......., ror IIIWUQ' e!l'bn. aDd ol .-.. _. 
, _ _:_ _______ ._" _""_:_'~_"_ ...... _ .. _ ... _""'_ ~7:-:_~: E -
-loflhe-I.OofiiO'I'Of1IDW:II.I,. ondot1ln>IIIV!.,.,..........tb'O<al• 
i>"tnllhe ........ ..t>lc.h thq lui .. 
!':;'~........,td lorbollo 
Now lhr J>rioe ol \he\1' ntl 
m~Dt-poki.Mmwho-hamt 
lhlmthe"'"""'tolnatol.-.m 
tlult tl>elrl<ld •t.toB, ,, Ute lit\ 
·!'boo>o !,lk:tun \IWJ Ita"' 1:ar1if11 
thmlfh l"NIU 'a doom W.\llto , , • 
dldn, 1<'1 the rlaht heJ~ and IU!d· 
·~ from ~lt\y. MMen Kll<• 
nthr-•·orplaotaaroUvl""lndtftd 
thal.Jt•-IUbt t llolrlllllllhtor11·ho 
•Ul be pk.t<l UJ> nut,,, lnd In 
ev~n arnter dread, Uta\ t.lle a·tll 
nntbepll:toduplnUote. 
~ N~~·~·~~~,...!':."'m~~;te;: 
n~>a~tbt l <tUOJtn .. U:how'to••<>P 
t!Wif),'lbeyo,.ohi\Jat<lotl'oiJ"'t 
""" ......., ,...rtllnl!'llfObltc, But 
\bey •n not••rUme probl~ 
Thf)'a.,prnno.nentono..naw 
m..cl.!"oara,-•t""-
Tll...,., •1th them.,. .• mll.>t rt-
lnatltute•rhel>rwdo.or:lollfT'CIIJI'ms 
whkh "'""*' this _,.,try aplnNaii.J' 
·~tl ... l-eo.Q ....... And .. do 
411~ .. ~·-."1\N. _dn •• ow ... pal:lbe 
~~'~:·M~= 
 ......... --J 




·Printing Aids Pmgress 
"llt~<:Anfimslrt,ltlltdlitf(JboroJC11p:fotsb) drdu 
of ".IIDL'•hit Typd' 11'111 dubdnding lt.irrd tltmirs .,.J 
rllshinit~t moJI Jii,tsnad Srnalrs and rmllint ll u:holr 
"tu•Dtmo<ralic~<:or/J;hthadrn;_tnltd lht .'I I/Dfprinti"g." 
-Tht1mns C11rl;rir in "Sn•tor R'lll r/us'' 
,., ...... 
I Ho~~~.~!:.~u.tf:' M~ .. ~~~~~~~ 51Dce Hitter Finot M•nac.d World F....-dom ! ---~-=: ·~=liT•:":.-

'"" EDITORIAL NOTES./> . 
,... ._.., .,._. Jnat~kb:-fOI'"tbfl944 
.... ......., .. f~~~~~~~~~==-.~: 
Bri~:ad(', Jarman· 6, Pn--idnu n:.id Dubirlllrj·, 
amorrs 01hu 1hinp. woid: 








•w,_toldUWihl-bofo;lriU.O,otmftll _ _,._ 
----lN!ollliJ"..,....ol.u!tt:Oiolllclt.otUJ'. 
~ond..U.I-"""Ihll.\lklsln&J bo\.I'Ue . l .. g 
....,...U....,IM\IIot aooldJHor o .UC.1111\hellilht-
llll: lronll .wid be rrMnllul of wtftf. 
, "ll<ll. h&.-.. UWM bon. ._ - \lot.,. '" lllU-I,...._olt .... lmktn......,bn1tor_,olll"OIIeunloo 
"'""beno.btrl\ahallltl>eontb11plt\~l 
·Hue\1\t)'Mtu told.u..., •""' o.IIU>Id ontt • fl'tl' 
n~ul\lacot\17\hoComtnltndHinChltfolthetl.IS. 
Armrcl~lth&tlher.ctuolnlllnbnol1111n•haun 
ltlollfvouchotrllt .. amounledtol~th&nalraollootol 
-p«f!nltolrqlhonrouor1"1? 
"llln~bftntoldlh&tonlytll,...effttoaothe 
Nary lliiCI Wu ~-10 , • .., out n.u-th&tlltor-
I.J'al>ldlloll~~h.oclbtello,..rdordlhe 
~a.,."T'ICO"-..lleDceotprod.~~nlol\olnce"""l 
~H.ofttbtf' ....... t.oldol\hell"""'""""-,..,~ 
oloutkls.ltii&Ddllltk.\bt.t ................. eallod~ 
~ __.u... and"-"'"' ftetod. ~~en- !be 
_...,,~lhoploclpot\lwlrU!Iioaofallh­
h<ll:ra!>otaiDtd"-~' 
"Rift"'"" beeft t.old \hat wlt.l.k lltltor I1U llllpooed 
III*!II.RUa-ritep:tlley.l..bf:...,.~hllft-­
abtenUJ~toa<lopta..,_......_JII"OIIIIPOlk-1 
.lllln:tbot ......... ll, 
"Roprdlaoof•hai!MKJm ....... llldtndllt1'nol 
i&borllliJ'~.Ihetra<le\llllon-rnl!oprvuclot 
IIOIJI'"\~1111\he~lronr..Labol'oi'KIDni..Ut 
llfl"f1"1100011\IQI1cr loo:l I<IHhl<l'o or HlrohUo'5-· 
'andtata, b\IL. I am afraid tho.\ Oon..,..t Monllan'5 
IUifortunlti<t Iliad 1111 \he lrt<le unlonlii\IJ'." 
T""O <b)11 bttt, in 1.11 cditori;ol entitled "t"or a 
l.abor Policy,'' The Ne .. · York TitnG ta~e~ PI"Ciident 
Dubinsk)• to ta.k r...- thac rmu.rl.:s. "Haa Mr. Dubin-
skl C\'CI" brcn told," ~ Timrt ,.·ritn- inqUu., "that 
the lllltitti4 he ~r.adcs arc ml':aninp:.? HM he 
~toldthatitallckpcndson .. hcrcthcmikciL 
The "'"hole lOft ('(Ia} prodiiCiion of the: rountry 
amounbtoonlyl pn-ccnt of the total nalionalin-
comc:.l(thr:~lminQwc:rct.bntdo"'~~lorancntirc 
year b)• a ~trike. would Mr. Oubi""ky uy th3t t 




a~ainst Praiticnt Dubinjl:~··s " mt-anitigleM" Jtatil-
ti<'s ill own "meaninsfu\'" llatNics. The trouble "ith 
The TitnG' ~mall i!l 1hat its cruire "tight rats 
·on an "if/' "hik Dubiml.~ ·~ sta l('mtnt lUI! on 
b , u.OfrouQt::, at.butdmrlnof tho, ef1tire<oal p~ 
duction, t>-cn thou~hiiamQUilU'to onl,- a $mall "()fr· 
crntagcofthc:totalnational income:, "OI.Ikl nsuh in 
tlw: cripplingolthcwarcfTort, Th<' iffy implkation 
.of this h)"pothcaM would be rej«tcd "ith horror by 
the entire trade union mo.-cmcnt. But "hat ~rc the 
b cu ? lA't us continue to dint: tO them. 
Sin!% l'e;~r! Harbor, m:ajor J;lrikc IJf ~tri~e thrrat rc-
p<Tr....,.ha•l:lffcttnlehircOythrc.indu.trim: 
~"(0,11, ~tttl and na .. a,-... 
flu pn:Kivction of c~l beet~ m;unially afl"cndl 
during the turbulent lear <lf 19-f!H Ha•·c tiMI dil-
turbaut-n:illthelllftco.,llkhhlnth.:.tyuractually 
hah('dorha~njJcn-d the warriTort on the production 





~ -----=---::. == "" ___ ..,._
P'lrwtt-hl 




l_t .. -;9 be r101alth~tJ.oft ooal.tOillt.ll(f in 1943 ":s 
rtg•~t<'rtd a rnarketj J""'P de1p11e dc.-r(lle of llkln· 
JlO"<'' in the pi~ Cl\\itl,li to the dr.tft and other 
Causet.lt isc•idcntthatdnlpitcKarelw:adlinet.k&c 
&tatcn~a~u and dil"\' fortboding.o, we aiU have to be 
iufo.rmro. in a rrliablc "~)··of a single warahip1hat 
""' halted on th(' "a~-,. of a singk t~nk that 
"b 11alkd on tho ~mbl) liuo:. or of a bomber that 
:actu;~l~· mi.\,cd (0111plction on timr o"·ing to bd:: 
of.-oal. 
A'l rq:::;ortk thr: wttl wop~ kt us qLIOir: 
from a m:ent ankk bJ.· John Ch:o.mbc:rlain iaucd 
by Fr=!om HOIN: in N~" York: "Co:ruinly, no 
oniOll 'hould imerf~rc "ith rritical war production 
even to prc•~nt inju$1ir~. But just .. -h~t did the 
Ohio (unc-day) stcd Jtopp;.g~ amount to? The men 
&truck 11/lrrfourRepublic Stcc-1 planll h~d&hutdown 
fumao;:eo. i:hq· 1tnock "'''" U. S. &ed had an-
nounccdtheclosingofthc- int!ot·protlucing Pmncoyd 
"'Orb nrar Philadelphia. Phir'Murny and the wed 
"·orkcn h2d bc:m informed that bask &~ttl had bttn 
D!'r'·flttxlurtd; the) had born told, in effect, that 
in~. ibb and l»oom o.tocb "'CO: in ac:n. of what 
thc...-;~rf:a!.ia.tingpl;ontJcouldwr.lnoth«words, 
the War Production Board ;ond the Arm) had m=-dc 
it perfectly plain to the .cccl workers th:at a $han 
p.-oi.QtJtri.k~could ha•·enoilldTctt)on the ddi•-.:ry 
of am•ai•ICnl$totiiCJoldiers.Hthc'highofficia.J'~·ho 
lctturcd the &trikcrs ":ll' (!cnnal Man.hall. then it 
isrcuonab!cto~umrthat the righthudolthc 
high comm;10nd OOee; not lno"· ""ht ill left h;ond 
is doing." 
Jn'thc~ofthcrai\w;~p•v:n,asp(c:ialboard 
made a ""'l:<":aw;ud. Thon judge \'iruoon, thc:«o--
nomlc ''!-tabiJ.W,r," &teppcd in to Kl tht: l"'"rd aside. 
ll•i.• ir a prime c.u.mpk of a ''go•·cmmcnt of mc:n, 
not of b .. :· :\lorcon-r. it it a "pro'Cttlmcnt of-
man." \\"h<:n the d«~ion of a bo:.rd of arbitration 
canbeRoutro. .. ·ho~•hbnv:therailroadmc:nfor 
getting the idea that po machinery for the ~chie•·e· 
mcnt of j~icc il ~·~ibhlc to them~ And who can 
blame th~m for chrutening to coiuun l.cwleM force 
n1a~urc ""ith the fom:~ m).jture of a Mrike~ 
At any r~tr, 110\ c•·rn tlie n>OIII ubid labor. baiter 
h:o.J h~d-thc audacity ~blitlr to claim that a 
single gun or Unk had .bikd of de\h-.,ry 0.,.;ng 
totlw-brief~pp;ageolthcuttlmenin..Ohio,or 
ttJt a tingle armament or toldicr-bearing crain had 
md!t:dits schl:du\cO'Aingtoth.e-thrut olthoraii-
".,_Y me-n to go out 011 wriJ.:c in C:onfonnity with thQr 
&trikc.-otc:. 
~I • 
of the('mplo~rs.lt il drlightluUyWyforthclt«! 
toal and flliiWl)' nt~gnatQ to atrike uhra-pauiot~ 
J>OICl lttd cujoy outr~'W<l! and atunion~tc profits 
atthcsamctime. Butthc"'"Orktf'larc:fortcd.a"tnin 
wartime-, to ukc the initiati,·e ,..hen t!q- IM'c thrir 
n:al ... age~ cut, 1101 otd~ b) intn:aMS in prier:~ but 
aloobytllllptri"S "'ith cht: quality of~:I"'Kh"iu.:h 
they bu)· and "hirh means anoc.hn- mllC<'akd 1'111 
in thcir "''a&cs. Unfortunatd). under 1m, a.t.ru. c( 
thrsc PI"O\"OCatloll$, bbor unnot all att('ntiou to ill 
plisht without thrutening to .. ithdraw ill workill( 
pt>"'cr, tl'v: onlr •rJnmcnt .. -hkh. malH the cutpiO)'fT:I 
nndcntand that bbor iJ rc~ll!· in eamcu. 
Thcl'reiid('llt'Jmoti\"ation. inhilmm;;~t:cto ('..,..... 
gms chia wttk, in 5llpport of clie ch·i\ian drift ut 
recommended by him that it 'will "pr'Cl~tu 111il01o, .. 
\\ill,then:lon:,bc' fcr.,.entl)' rTi«t«< b)'orpniltd 
bbor U «onomir.>llj unncct¥~ry and IO('i;.IJ, un-
IOund. Admitted!)·, lllC"h a compubory act ,.ilJIIOI 
help toiOI•·cthc manpov.u problemjlsu<:h a prob. 
km trul~U.u in the "ar indlllltricJ. The fac:t ~ 
that the: m.anpo .. ·u authorities ha•·c bern •t~y 
oppoKd 111 thi idu of compubion. Nor "ill it"~· \ 
nnt" atri~e:J.,_ In Brit~in and Canada. ~<~ · hcl"\' compu]. 
101)' ICI\ ice Ia"" u:i.t, ~rikes, far f1nm ~ng duni· . 
n.ccd,•ucactuall)·onthcincrraseinthep:ut)ur. 




We n:itcratc: Rit:h.t alter P('arl Harbor, the .\mrri• 
can trade unior11 plcd~d to forego ~trikctt 10. 
aanottohurtth.c"arcfTort.~borh.;~;SMJU:I.n:l)· and 
bonculylulfiUcdchi!pledgc.111c.:\mcricanproduc• 
tion n:.:onl,indud,has b«nthebiggcstsingk f;actnt 
inthet'Hr·brightcning••::..rpicturconallfront- a<lt 
•ticlcr and Hirohiur. And the few unfortunate dail• 
tiCNII from thia all.ont fullilmcnt of the ll0-1-trile 
pledge, dc•·iations brought on largely thiOit~h the 
pro•"OC•Ii•candacrogantattitudcofBigDnliiii'NI 
and bu11gling on the: part of~cDI adminiM,.,the 
llltnfia., ha•c nut, "emaintain,injurcdorrt'tardc'd 
the warciTo.rt. 
WithouthQ.itatiun,laborcanoffcritsl•~rtimert'(· 
on! for luill(nltin)· to chcgcntnl Amrrinn ("(lm-
Qlunit) -)"G. to the mao aod .. Umcn in the annnl 
lon:aonaUiron~~<~-ithiuproductionbool"idc 
oprn and no fa<:ll ronrt:alcd. AU5111caring and b~it· 
iilg not"'lthM~, laboe--'s gmt. n:c<Gnl n11. \<ir 
.. -cllnv:ctll••test.oiiTIOIIcaacting~triuti5mtoday 
and the moc.t &c:arching anai)'SU of'the hi5tori~u o( 
tomortow. 
\\'e .~ondtt if 11•e ·nnlelo'"cditorla\ "ricer, bdon: 
chrgingthatlaborh:u"im()fdcdthe"a"rc:ITortand 
gi•·en aid to the cMmy," r~an, ha.• gh·en thil g~•·e 
=~:~·~~~h ;:::~:::~ ~o~~~~~d=j«tiyf .--------=-==> 
Wc ·.,ondrrirhciiOiliiJl\·enaminutc'•thoughtto 
the backpouu_d of a wrike or 1 strike thrtat in war-
time America on doc part of patriotic "'wkmen 
.,.ilotc50mandbrothc"an:outlightingjnag\obal 
war for a lr« America and a frrw world; "·M-thu 
he: IUs thou.ght. for in\lat!C~, of chc infll'itc p;atien« 
andutt<Tio)altyofasli~~ea.llroupolAmc:rkan 
worker~ :u tl~ ~il~)"nw-n "ho lor nurly three )"can 
ha•cbct:!ltt~•·•ngu_t ~()frfecdykg_itimateandpeacc­
lul"ayto\O"ollamtnnnum";~gc•ufflcient tomttta 
minimum li•·ing h~•d,c;tc ~ 
We ";Onlkr if it h.;ls ocrurttd to 'IM. -'Timd Wi-
toria] .. riterthlltthcpo!oitionof laborJn ... -.ninv: 
;.. _______ '--''--~--" -np«-ian_l· dill"ttnlt;., ?tmt~teil .. tth the pn~~itilln 
